









































(Petunjuk : Isilah titik-titik di bawah ini dan berikan tanda centang (√) pada kotak 
pilihan yang sesuai dengan kondisi Anda) 
I. Identitas Responden  
1. Nama  :  ________________________  
2. Jenis Kelamin :   Laki – laki      Perempuan 
3. Usia  :  ___________  Tahun 
4. Alamat :  ______________________________________  
    ______________________________________  
5. Nomor Telepon / HP :  ______________________________________  
 
6. Pendidikan Terakhir : 
 SD  SMP  SMA/SMK  D3  S1  Lainnya _______ 
II. Informasi Usaha  
1. Produk Kuliner :  ________________________  
2. Lama Usaha :  ___________________  
3. Jumlah Tenaga Kerja :  ____________  Orang. 
4. Omzet per minggu (3hari) : Rp _________________  
5. Sumber Modal  :  Modal Sendiri 
  Modal Pinjaman  
  Modal Sendiri, Pinjaman, Bantuan   
6. Jika asal modal yang telah disebutkan di atas bukan hanya dari Modal 
Sendiri, maka sumber modal pinjaman/bantuan berasal dari :  
B 
 
 Perbankan : a. BRI 
 b. Bank Danamon 
 c. Bank Mandiri 
 d. BPR 
 e. Lainnya, sebutkan  ______________  
 
 Non Perbankan : a. BMT 
 b. Pegadaian 
 c. Koperasi 
 d. Asuransi 
 e. Lainnya, sebutkan  ______________  
 Lainnya, sebutkan  _________________ 
 
(Petunjuk : Isilah titik-titik di bawah ini dan pilihlah pilihan yang tersedia sesuai 
dengan kondisi Anda) 
III. Akses Terhadap Pembiayaan Mikro 
1. Apakah Anda mengenal lembaga keuangan mikro yang memberikan 
pembiayaan mikro? Ya / Tidak   
Dari mana? (Pilih dan Sebutkan)  
a. Bank :  
b. Koperasi :  
c. Pegadaian :  
d. Lainnya, sebutkan  :  
C 
 
2. Apakah Anda pernah tahu atau ditawari pembiayaan mikro dari salah satu 
lembaga keuangan? 
 __________________________________________________________  
3. Apakah Anda pernah mengikuti sosialisasi tentang lembaga keuangan? 
Dari mana? Sebutkan. 
 __________________________________________________________  
4. Apakah Anda pernah mendapatkan brosur mengenai pembiayaan mikro?  
 __________________________________________________________  
 
IV. Akses Terhadap Sumber Permodalan 
1. Apakah Anda sudah pernah merealisasi pembiayaan mikro (pinjaman 
modal) dari suatu bank / lembaga keuangan terkait? 
 __________________________________________________________  
2. Bagaimana prosedur yang Anda alami dalam merealisasi pembiayaan 
mikro tersebut? 
 __________________________________________________________  
 __________________________________________________________  
3. Dari mana Anda mendapat pembiayaan mikro tersebut?  






(Petunjuk : Pilihlah jawaban di bawah ini yang menurut Anda paling sesuai 
dengan kondisi Anda)  
V. Faktor yang Mendukung dan Menghambat dalam Mengakses Modal 
1. Apa yang menjadi hambatan Bapak/Ibu dalam memperoleh pinjaman? 
a. Prosedur peminjaman 
b. Suku bunga pinjaman 
c. Syarat memperoleh pinjaman 
d. Besarnya agunan 
e. Lokasi  
f. Ketidakmampuan dalam melunasi pinjaman 
g. Proses/prosedur pencairan dana membutuhkan waktu yang lama 
 
2. Mengapa Bapak/Ibu memilih untuk tetap mengajukan pinjaman ke 
lembaga keuangan itu?  
a. Suku bunga rendah  
b. Jangka waktu pelunasan yang lama 
c. Pelayanan yang baik  
d. Persyaratan pengajuan yang mudah 
e. Prosedur yang mudah 








VI. Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Mengakses Modal 
1. Apa yang menjadi pertimbangan Bapak/Ibu untuk meminjam modal? 
a. Untuk meningkatkan jumlah modal kerja 
b. Untuk membeli perlengkapan usaha 
c. Untuk mengembangkan usaha 
d. Lain – lain, sebutkan :   
2. Faktor apa yang mempengaruhi Bapak/Ibu berani menggunakan fasilitas 
pembiayaan mikro? 
a. usaha semakin berkembang 
b. Pelanggan semakin bertambah 
c. Jumlah dagangan bertambah 
e. Lain – lain, sebutkan : 
3. Manfaat positif apa yang dapat diperoleh dari pembiayaan mikro yang 
Anda dapatkan terhadap pengembangan usaha yang Bapak/Ibu jalankan? 
a. Menambah aset sebagai keperluan usaha 
b. Menambah persediaan barang dagangan 
c. Menambah jumlah penghasilan 
d. Dapat mengembangkan usaha baru 
e. Lain – lain, sebutkan : 
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